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อ าเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา 
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ 
 อ  าเภอรัตภูมิเป็น  1  ใน  16  อ าเภอของจงัหวดัสงขลา  มีประวติัความเป็นมายาวนานจากหลกัฐาน    
ทางประวติัศาสตร์ท่ีมีการคน้พบโบราณวตัถุสมยัก่อนประวติัศาสตร์  สมยัหินใหม่ฝังอยูใ่นถ ้าและเพิงหิน      
ทางทิศเหนือของเขารักเกียรติ  ต าบลก าแพงเพชร  พบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ  ภาชนะดินเผาแบบ         
หมอ้สามขา  ขวานหินขดั  โครงกระดูกมนุษยแ์ละสัตว ์ (หน่วยศิลปากรท่ี  9 สงขลา 2521 : 13)  จากหลกัฐาน
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีอ าเภอรัตภูมิ  เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยโ์บราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์  อาศยั
อยูใ่นบริเวณถ ้าหินปูนของภูเขาในเขตอ าเภอรัตภูมิตลอดไปจนถึงจงัหวดัพทัลุงมายาวนานประมาณ  6,000  ปี
มาแลว้   และต่อมาในสมยัประวติัศาสตร์มีการคน้พบโบราณวตัถุแผน่จารึกอกัษรขอมจากถ ้าเขาจงัโหลน  ต าบล
คูหาใต ้ และเขาพระ  ต าบลเขาพระ  เป็นโบราณวตัถุในสมยัพุทธศตวรรษท่ี  24-25  (ตรงกบัสมยักรุงธนบุรี)   
 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่ภูเขาในพื้นท่ีอ าเภอรัตภูมิ  เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั
ของมนุษยโ์บราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์  ซ่ึงคนรัตภูมิไดใ้หค้วามส าคญักบัภูเขาเป็นอยา่งมาก  จึงผกูค ากลอน
โบราณจากต านานภูเขาของอ าเภอรัตภูมิตามค าบอกเล่าของ  ร.ต.อ.เยื้อง  สมถวลิ  ประธานกลุ่มอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอ าเภอรัตภูมิ  ความวา่  “ท่านทา้วจงัโหลนผูรุ่้งฟ้า  มีเมียงามเลิศเฉิดเฉลา  ช่ือกานดา 
ตาเพราเขาคูหา  มีบุตรสามองคท์รงลกัขณา  ช่ือวา่เขาจุม้ปะเป็นพี่ชาย  ถดัมาแต่นั้นสาวหนา้งาม  ช่ือวา่เขาตกน ้า
งามเฉิดฉาย  มีบุตรสุดทอ้งเป็นนอ้งชาย  ใจร้ายใหช่ื้อเขารังเกียจ  เบียดเสียดพี่นอ้งใหต้อ้งแคน้  ถีบพี่พงัลงใน  
คงคา  รู้ไปถึงบิดาเขาโกรธแน่น  ทา้วจงัโหลนขบัไล่ไม่ใหอ้ยู ่ ไปเป็นคู่แต่สวนควนหวัแหวน  ฝ่ายควนรูรู้เร่ือง
ใหเ้คืองแคน้  วา่เจา้ควนหวัแหวนมีผวัใหม่  จะไดห้รือไม่ไดก้็ตามใจ  ตอ้งไปบอกควนหินเหล็กไฟเสียใหรู้้” 
ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 ลกัษณะทางธรณีวทิยาของอ าเภอรัตภูมิ  มีพื้นท่ีเป็นภูเขาและพื้นราบ  พื้นท่ีภูเขาในอ าเภอรัตภูมิเป็น
ภูเขาในยคุดึกด าบรรพ ์ ดงัน้ี 
- บริเวณบา้นควนสะตอ  ต าบลเขาพระ  เป็นพื้นท่ีหินดินดานในยคุซิลูเรียน  ดิโวเนียน  เม่ือประมาณ  
440-270  ลา้นปีมาแลว้ 
- บริเวณบา้นสีสอนและบา้นนาลึก  ต าบลเขาพระ  และบริเวณบา้นหว้ยโอนและบา้นเขารักเกียรติ   
ต าบลก าแพงเพชร  เป็นพื้นท่ีภูเขาหินควอร์ตไซตใ์นยคุคาร์บอนิเฟอรัส  เม่ือประมาณ  350-270   
ลา้นปีมาแลว้ 
- บริเวณบา้นจงัโหลน  ต าบลคูหาใต ้ ถึงบา้นท่าชะมวง  ต าบลท่าชะมวง  ตลอดถึงบา้นเขารักเกียรติ 
ต าบลก าแพงเพชร  เป็นพื้นท่ีภูเขาหินปูนในยคุเพอร์เมียน  เม่ือประมาณ  270  ลา้นปีมาแลว้  
- บริเวณบา้นเขาพระและบา้นบนควน  ต าบลเขาพระ  เป็นพื้นท่ีภูเขาหินอคันีในยคุไทรแอสซิก-  
จูแรสซิก  เม่ือประมาณ  225-180  ลา้นปีมาแลว้ 
 
-  2  - 
 -     บริเวณพื้นท่ีราบของอ าเภอรัตภูมิ  เป็นท่ีตะกอนพกัน ้าในยคุควอเทอร์นารี  เม่ือประมาณ  2  ลา้นปี-  
                    10,000  ปีมาแลว้ 
 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และลกัษณะทางธรณีวทิยาของอ าเภอรัตภูมิ  จะเห็นไดว้า่พื้นท่ีอ าเภอ  
รัตภูมิ  เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะทางธรณีวทิยาในยคุดึกด าบรรพ ์ ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัของประเทศ
และมนุษยชาติ  เพราะไม่แน่วา่หากมีการส ารวจทางธรณีวทิยาอยา่งจริงจงั  อาจคน้พบซากดึกด าบรรพท่ี์เปล่ียน
ประวติัศาสตร์ววิฒันาการของมนุษยเ์ช่นท่ีมีการคน้พบคุณยายลูซ่ีท่ีเอฟริกาก็อาจเป็นได ้ ซ่ึงจากการคน้พบ
ดงักล่าวท าใหท้ฤษฎีววิฒันาการของมนุษยช์ดัเจนข้ึน  ท าใหเ้ราไดรั้บรู้วา่มนุษยท์ั้งผองลว้นเป็นพี่นอ้งกนั  
 ดงันั้น  การอนุรักษพ์ื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาในอ าเภอรัตภูมิคือการรักษาประวติัศาสตร์ของ
มนุษยชาติ 
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